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GAS PRICES 
Council Directive No 90/377/EEC of 29 June 1990 lays down a COfflllJnity procedure to i~rove the transparency of gas and 
electricity prices charged to industrial end-users. 
In accordance with Article 1.1, this note sets out the prices for standard consLmers in force as at 1 July 1991. Only 
those replies received before 22 November 1991 have been taken into consideration. 
The price systems (Article 1, point 2) will be covered in a separate publication. 
Seven standard industrial users, coded 11 to 15, were chosen: 
Amual consUll)tion 
I 1 418,60 GJ or 116 300 kWh) 
12 4 186 GJ or 163 OOO k~h) 
13-1 41 860 GJ or 11,63 GWh) 
13-2 41 860 GJ or 11,63 GWh) 
14-1 418 600 GJ or 116,3 GWh) 
14-2 418 600 GJ or 116,3 GWh) 
15 4 186 OOO GJ or 163 GWh) 
Prices for the standard consuners are given in national currencies, 
1991) and in ECU (average value for July 1991). 
B DIC 0 GR E F IRL 
BFR DICR OM ORA PTA FR IRL 
1 PPS= 
33.320 7.630 1.810 120.530 89.700 5.540 0.562 
1 ECU = 
42.2887 7.94299 2.05434 224.787 128.669 6.9n34 0.767997 
Manuscript completed on = 22.11 .1991 
· For further information please contact: 
Modulation 
No load factor laid down 
200 days 
200 days 1 600 hours 
250 days 4 OOO hours 
250 days 4 OOO hours 
330 days 8 OOO hours 
330 days 8 OOO hours 
PPS (purchasing power standard as at 6 November for 
L NL p UIC 
LlT LFR HKL ESC UICL 
1192 31.810 1.730 90.800 0.501 
1529.88 42.2887 2.31441 177.334 0.697132 
Eurostat, L-2920 Luxembourg, tel. 4301-4919 Fax: 4301 4n1 
Price (exd. VAT) in Luxembourg: Subscription ECU 160 Catalogue number: CA-NL-91-019-EN-C 
NATORGASPREIS! POER DI! IBDUSTRIE / KATORAL GAS PRICES POR DDUS'1'RY / PRIX DO GU KA'l'OREL POOR DSAGES IRDIJS'l'RIELS 
JULI NATl:OJIALE lfAEBRtll(G 
01 JULY 1991 KA'rl:ODL CORRBKCIE / GJ IKS PPS SPA/ GJ BCUS / GJ 
JlJILLE'1' NOIOIAIB IIATIOKALE 
VER8RMJCHER-'! IPEIC I STBUERB' I OBRB I oen: ftBOERlf I OBRB I amm STEUERlf I omu: I OIDIB 
l'.RBBGR. I DIIRIIERT. I STBUBD JJIBBGR. I KBBRIIER'.r • I S'1'BUBRlf DBBGR. I IIEIIRIIBRT. I STBIJBRK 
STAlrDARD CClfStlKBRS wxm I VA'1' I 'l'ADS Wl'1'I( I VA'l' I TAXES wrm I VA'l' I l'AXBS 
'l'AXBS I BXC. I BXC. 'rAXBS I BXC. I BXC. TAXES I BXC. I BXC. 
CORSOIIIIA'f'EORS TYPB I TAXES I BORS I IIORS I DUS I BOBS I llORS I DDS I IIORS I llORS 
lcmcPRISBS I TVA I TAXES I CUIPRISES I 'l'VA I TAXES I <XIIPRZSBS I TVA I TAXES 
BELGIQOB (BP'R) RATJ:<XIAL CKE O P 0.9 
I 1 304.9 260.6 260.6 9.18 7.84 7.84 7.21 6.16 6.16 
I 2 248.0 212.0 212.0 7.46 6.38 6.38 5.86 5.01 5.01 
I 3-1 201.8 172.5 172.5 6.07 5.19 5.19 4.77 4.08 4.08 
I 3-2 167.3 143.0 143.0 5.03 4.30 4.30 l.H 3.38 3.38 
I 4-1 167.3 143.0 143.0 5.03 4.30 4.30 3.96 3.38 3.38 
I 4-2 155.9 133.2 133.2 4.69 4.01 4.01 3.69 3.15 3.15 
I 5 
RATJ:OIL\L am O. 5 P 1 
I l 304.9 260.6 260.6 9.18 7.84 7.84 7.21 6.16 6.16 
I 2 248.0 212.0 212.0 7.46 6.38 6.38 5.86 5.01 5.01 
I' 
I 3-1 216.0 184.6 184.6 6.50 5.56 5.56 5.11 4.37 4.37 
I 3-2 181.5 155.1 155.l 5.46 4.67 4.67 4.29 3.67 3.67 
I 4-l 181.5 155.1 155.l 5.46 4.67 4.67 4.29 3.67 3.67 
I 4-2 170.0 145.3 145.3 5.12 4.37 4.37 ,.02 3.44 3.44 
I 5 
NA'l'IOKAL am 1.0 P 1 (1) 
I 1 304.9 260.6 260.6 9.18 7.84 7.84 7.21 6.16 6.16 
I 2 248.0 212.0 212.0 7.46 6.38 6.38 5.86 5.01 5.01 
I 3-1 221.2 189.l 189.l 6.66 5.69 5.69 5.23 4.47 4.47 
I 3-2 186.8 159.6 159.6 5.62 4.80 4.80 4.42 3.77 3.77 
I 4-1 186.8 159.6 159.6 5.62 4.80 4.80 4.42 3.77 3.77 
I 4-2 175.3 149.8 149.8 5.28 4.51 4.51 4.15 3.54 3.54 
I 5 
llATl:OIL\L CKE l P 1.1 
J: 1 304.9 260.6 260.6 9.18 7.84 7.84 7.21 6.16 6.16 
I 2 248.0 212.0 212.0 7.46 6.38 6.38 5.86 5.01 5.01 
J: 3-1 231.2 197.6 197.6 6.96 5.95 5.95 5.47 4.67 4.67 
I 3-2 196.7 168.2 168.2 5.92 5.06 5.06 4.65 3.98 3.98 
I 4-1 196.7 168.2 168.2 5.92 5.06 5.06 4.65 3.98 3.98 
I 4-2 185.3 1.58.4 158.4 5.58 4.77 4.77 4.38 3.75 3.75 
J: 5 
DEIJ'.l'SCBLUID ( DII) DOESSELDORP 
J: 1 18.47 16.19 15.19 10.21 8.95 8.39 8.99 7.88 7.40 
I 2 14.86 13.03 12.03 8.21 7.20 6.65 7.23 6.34 5.85 
J: 3-1 14.67 12.86 11.86 8.10 7.11 6.55 7.14 6.26 5.77 
I l-2 14.17 12.42 11.42 7.83 6.86 6.31 6.90 6.04 5.56 
I 4-1 12.81 11.22 10.22 7.07 6.20 5.65 6.23 5.46 4.98 
I 4-2 12.31 10.81 9.81 6.80 5.97 5.42 5.99 5.26 4.77 
I 5 7.31 6.42 5.42 4.04 3.55 2.99 3.56 3.12 2.64 
HAMBURG 
I l 15.17 13.31 12.31 8.38 7.35 6.80 7.38 6.48 5.99 
I 2 15.17 13.31 12.31 8.38 7.35 6.80 7.38 6.48 5.99 
I 3-1 14.28 12.53 11.53 7.89 6.92 6.37 6.95 6.10 5.61 
I 3-2 12.86 11.28 10.28 7.11 6.23 5.68 6.26 5.49 5.00 
I 4-1 12.69 11.14 10.14 7.01 6.15 5.60 6. -.a 5.42 4.94 
J: 4-2 12.22 10.72 9.72 6.75 5.92 5.37 5.95 5.22 4.73 
r 5 7.28 6.39 5.39 ,.02 3.53 2.98 3.55 3.11 2.62 
(l) VERIIENDft POER Gl!XBIKSaJAPTLI:CHE VERGLEJ:CHE 
17.m POR ca.mtn1Irt COMPAIUSOR 
U'l'Il.ISE POOR CCMPARUSOR CClllllJKADTAIRI'! 
2 
RATORGASPBBISE POD DIE llll>OS'l'RD!: / D'l'ORAL GAS PRICES POR IIIDOS'1'RY / PRIX DU GU IIA'l'ORBL POOR USAGES IllDOSS.'lUELS 
JULI RA'fiOIIALE lfAEBRtDfG 
01 JOLY 1991 IIM'I<a'AL CDRRERCJ:B / GJ :us PPS SPA/ GJ BCOS / GJ 
JDILLBT IIODAIB D.TIOKALB 
S'f'BUBIDr I ClllllE I QBRE S'1'BOBRlf I OllllB I OllllB I snmaur I OllllB I OBllB 
DIBIIGR. I IIBBRDR'l. f snmaur DBJIGR. I DBRIIBR'l' • I S'1"BUBRlf I DBBGR. I IIKIIBBRT -1 STBOBRK 
SD11DUD aarm llt'!'B'. I VAT I 1'AUS Wim I VAT I nm I Wl:'1'11 I VAT I DDS 
TAXES I BXC. I nc. 'lAXBS I DC. I UC. I '!ADS I DC. I :nc:. 
tUISCNIM'BURS ftPB I BZBS I BORS I BORS I TAXES I IIORS I BORS I mm I llClRS I BORS 
I CXIIPllSBS I TVA I TAXES f calPIWIBS I ffA I nm I CDIPIUSKS I ffA I DDS 
DBl1'J.'SCHLA1m (DII) IL\RROVER 
X 1 17.42 15.28 14.28 9.62 8.44 7.19 8.48 7.44 6.95 
I 2 14.94 13.11 12.11 8.26 7.24 6.69 7.27 6.38 5.90 
I 3-1 13.19 11.58 10.58 7.29 6.40 5.85 6.42 5.64 5.15 
I 3-2 13.08 11.47 10.47 7.23 6.34 5.79 fi.37 5.58 5.10 
J: 4-1 12.94 11.36 J.0.36 7.15 6.28 5.72 6.30 5.53 5.04 
I 4-2 12.75 11.19 10.19 7.04 6.18 5.63 6.21 5.45 4.96 
X 5 7.28 6.39 5.39 4.02 3.53 :Z.98 3.55 3.11 2.62 
DOR11ltJJm 
J: 1 1'.44 12.67 11.67 7.98 7.00 6.45 7.03 6.17 5.68 C - 14.11 12.39 11.39 7.80 6.84 6.29 6.87 6.03 5.54 J: 2 
X 3-1 13.78 12.08 11.08 7.61 6.68 6.12 6.73. 5.88 5.40 
I 3-2 13.42 l.1.78 10.78 7.41 6.51 5.95 6.53 5.73 5.25 
.I 4-1 l.l.81 11.22 10.22 7.07 6.20 5.65 6.23 5.46 4.98 
I 4-2 l.2.42 10.89 9.89 6.86 6.02 5.46 6.04 5.30 4.81 
I 5 7.89 6.92 5.92 4.36 3.82 3.27 3.84 3.37 2.88 
FlWIKl"OR'1'/II 
J: 1 17.03 14.94 13.94 9.41 8.26 7.70 8.29 7.27 6.79 
r 2 15.36 13.47 12.47 8.49 7.44 6.89 7.48 6.56 6.07 
I 3-1 13.47 11.81 10.81 7.44 6.52 5.97 6.56 5.75 5.26 
I 3-2 13.17 11.56 10.56 7.27 6.38 5.83 6.41 5.62 5.14 
I 4-1 13.11 11.50 10.50 7.24 6.35 5.80 6.38 5.60 5.11 
X 4-2 12.83 11.25 10.25 7.09 6.22 5.66 6.25 5.48 4.99 
I 5 12.79 11.22 10.22 7.07 6.20 5.65 6.23 5.46 4.98 
S'1'0'l'i'GAR'l 
X 1 16.00 14.03 13.03 8.84 7.75 7.20 7.79 6.83 6.34 
I: :z 1.5.08 13.22 1.2. 22 8.33 7.31 6.75 7.34 6.44 5.95 
J: 3-1 1.4.67 1:Z.86 11.86 8.10 7.11 6.55 7.14 6.26 5.77 
I: 3-2 13.36 11.72 10.71 7.38 6.48 5.92 6.50 5.71 5.22 
I 4-1. 1.2.69 11.14 10.14 7.01 6.15 5.60 6.18 5.42 4.94 
I: 4-2 11.75 10.31. 9.31 6.49 5.69 5.14 5.7:Z 5.02 4.53 
.I 5 11.72 10.28 9.28 6.48 5.68 5.1.l 5. 7l. s.oo 4.52 
lltJEllalER 
J: 1 17.73 15.55 14.55 9.80 8.59 8.04 8.63 7.57 7.09 
I 2 Ui.43 14.'2 l.l.42 9.08 7.96 7.41. 8.oo 7.02 6.53 
I 3-1 14.79 12.97 1.1.97 1.17 7.17 6.61 7.20 6.31 5.83 
I 3-2 1.2. 73 11.17 .10.17 7.03 6.17 5.6:Z 6.20 5.44 4.95 
I 4-1. 1.1.94 10.47 9.47 6.60 5.79 5.23 5.81 5.10 4.61 
I 4-:Z 11.24 9.86 8.H 6.21 5.45 4.90 5.47 4.80 4.31 
I 5 6.40 5.61 4.61 3.53 3.10 2.55 3.11 2.73 :Z.24 
WESBR-ElrS 
i: l 12.25 10.75 9.75 6.77 5.94 5.39 5.96 5.23 4.75 
I :Z 11.75 10.31 9.31 6.49 5.69 5.14 5.7:Z 5.02 4.53 
J: 3-1 10.31 9.03 8.03 5.69 4.99 4.44 5.02 4.39 3.91 
I: 3-2 1.0.31 9.03 8.03 5.69 4.99 4.44 5.02 4.39 3.91 
I 4-1 9.50 8.33 7.33 5.25 4.60 4.05 4.62 4.06 3.57 
I: 4-2 9.50 8.33 7.33 5.25 4.60 4.05 4.62 4.06 3.57 
I: 5 8.89 7.81 6.81 4.91. 4.31 3.76 4.33 3.80 3.31 
3 
IL\TORGASPR!!XSE PUER DIE IllDUS'flUE / NATURAL GAS PRICES POR DIDUS'l'RY / PRIX DU G1oZ IJA'J.'OREL POUR USAGES DIOOS'l'IUELS 
JULI ~TIOHALE IL\EHRIJNG 
01 JULY 1991 KATI:OBAL CURRENCXE / GJ us PPS SPA/ GJ ECt1S / GJ 
JUILLE'l' IIORHll!!: IIA'l'J:OHALE 
VERBRAUCHER-TYPEN STEUERlf I OBBE I OBR1!! I S'l'fflJ!!RR' I cmm I OIIRE STEOERlr I omm I OBRB 
lllBEGR. f 11ESRWBR'1' • I S'l'BtlBRR DBBGR. I IIBBRlfBRT. I S'1'BDKRN DIBBGR. I IIBBRIIBR'1'. I S'l'EU£RK 
STANDARD COIISUKERS 11:tffl I VA'l' I DXBS wnu: I W.'l' I TAXES wrm I W.'1' I TAJ'ES 
'NJCBS I BXC. I EXC. 'lAX!S I EXC. l EXC. '!'AXES I BlCC. I EXC. 
COl(S(J!fJfA'l' '.l'!PE I TAlD'!S I BORS I IIQRS I TAXES I BORS I IIORS I TAXES I R'ORS I llOllS 
I COKPRISES I TVA I "fAlCES fCOKPRISESI '!'VA I TAXES f<XMPlUS~f T'IA I '!'AXES 
P'RAKCE (FF) 'l'OOLOUSE 
r 1 68.13 57.,4 57.'4 12.30 10.37 10.37 9.77 8.24 8.24 
I 2 33.51 28.26 28.26 6.05 5.l.O 5.l.O 4.81. 4.05 4.05 
I 3-1 25.49 21.49 20.53 4.60 3.88 3.71 3.66 3.08 2.94 
r 3-2 27.19 22.93 21.97 4.91 4.1.4 l.97 l.90 3.29 3.1.5 
I 4-1 23.72 20.00 18.43 4.28 3.61 3.33 3.40 2.87 2.64 
I 4-2 23.1.0 1.8.48 1.7.91. 4.17 3.34 3.23 3.31 2.65 2.57 
I 5 
r'1'ALll. { r.rr) KILAKO 
C 
r 1. I 
I 2 I 
I 3-1. 6634 6086 6611 I 5.57 5.11 5.55 4.34 3.98 4.32 
I 3-2 6395 5867 6392 I 5.36 4.92 5.36 4.18 3.83 4.18 
r 4-1 5858 5374 5898 I 4.91 4.51 4.95 3.83 3.51 3.86 
r 4-2 5552 5094 561.9 I 4.66 4.27 4.71 3.63 3.33 3.67 
r 5 . I 
'1.'0RD(O 
I l . I 
I 2 . I 
I 3-1 6634 6086 6611 I 5.57 5.11 5.55 4.34 3.98 4.32 
I 3-2 6395 5867 6392 I 5.36 4.92 5.36 4.1.8 3.83 4.18 
I 4-1 5858 5374 5898 I 4.91 4.51 4.95 3.83 3.51 3.86 
I 4-2 5552 5094 5619 I 4.66 4.27 4.71 3.63 3.33 3.67 
I 5 . I 
GENOVA 
I l . I 
I 2 . I 
I 3-1 6634 6086 6611 I 5.57 5.1.1. 5.55 4.34 3.98 4.32 
I 3-2 6395 5867 6392 I 5.36 4.92 5.36 4.1.B J.83 4.18 
I 4-1 5858 5374 5898 I 4.91 4.51 4.95 3.83 3.51 3.86 
r 4-2 5552 5094 561.9 I 4.66 4.27 4.71 3.63 3.33 3.67 
C r s . I 
Ra(A 
I 1 . I 
I 2 I 
I 3-1 6634 6086 6611 I 5.57 5.11 5.55 4.34 3.98 4.32 
I 3-2 6395 5867 '392 I 5.36 4.92 5.36 4.1.8 3.83 4.18 
I 4-1 5858 5374 5898 I 4.91 4.51 4.95 3.83 3.51 3.86 
I 4-2 5552 5094 5619 I 4.66 4.27 4.71 3.63 3.33 3.67 
I 5 . I 
KAPOLI 
I 1 22536 18929 18410 I 18.91 15.88 15.44 14.73 12.37 12.03 
r 2 191.07 16056 15537 I 16.03 13.47 13.03 12.49 10.49 10.l.6 
I 3-1 6634 6086 6611 I 5.57 5.11 5.55 4.34 3.98 4.32 
I 3-2 6395 5867 6392 I 5.36 4.92 5.36 4.1.8 3.83 4.18 
I 4-1. 5858 5374 5898 I 4.91 4.51 4.95 3.83 3.51 3.86 
I 4-2 5552 5094 ,561.9 I 4.66 4.27 4. 71. 3.63 3.33 3.67 
I 5 I 
5 
MA~ISB POER DIE DIDOS'l'RIB / IIA'1'URAL GAS PRICKS POR DIDOS'l'RY / PRIX 00 GAZ IIA'l'UBEL POOR USM2S DIDOSftIELS 
.;JULI D.'r:IORALB 1IA£BRlDfG 
01 JULY 1991 RATIONAL CDRREIICIB / GJ DS PPS SPA/ GJ !lCOS / GJ 
JDll.LE'1' JJmOTAJ:E IIA'r:IODLE 
VERBIWJCIIBR-ftPBI( I ftBOJllllf I ClBIIE I omm I mmmur I OBD I OllllB SftlJERll' I OllllB I OIDIB 
IDBGR. JJIBIIRIIERT. I 8'fEIJBR1f I DBBGR. J IIIDIBlfBll'l'. I S'fBOERK DIBBGR. I JmllRllER'1' • I ftEUJDUf 
STAlllllRD etasmums Wim I VAT I TAXES I 1l1'ft I QT I DXBS l[['l'I[ I VAT I T..uBS 
DXES I nc. I BXC. I BXBS I uc. I DC. TA%BS I DC. I BXC. 
~T'IPB I DUS I BORS I BORS I TAUS I emtS I BaRS I '1'.AXBS I BQIIS I BORS 
jcalPIUSBSI 'l'\1A I 'llXBS I CXIIPRISBS I '!VA I TUES I COIPRLSBS I TB 1 TAXES 
LODIIBOORG (I.FR) LDXllllBOORG 
I 1 245.95 232.03 232.03 7.73 7.29 7.29 5.82 5.49 5.49 
I 2 224.39 211.69 lll.69 7.05 6.65 6.65 5.31 5.01 5.01 
X 3-1 221.13 208.61 208.61 6.95 6.56 6.56 5.23 4.93 4.93 
I 3-2 191.21 180.39 180.39 6.01 5.67 S.67 4.52 4.27 4.27 
X 4-1 190.56 179.77 179.77 5.99 5.65 5.65 4.51 4.25 ,.25 
I 4-2 190.56 179.77 179.77 5.99 5.65 5.65 4.51 4.25 4.25 
I 5 
IIEDERLMm (BPL) BOTTBRllUI 
I 1 16.54 13.95 13.68 9.56 8.06 7.91 7.15 6.03 5.91 ~ I 2 16.29 13.75 lJ •. '7 9.42 7.95 7.79 7.04 5.94 5.82 J 
I 3-l 8.56 7.23 6.95 4.95 4,.18 4.02 3.70 3.12 3.00 
I 3-2 8.56 7.23 6.95 4.95 4.18 4.02 3.70 3.12 3.00 
I 4-1 6.66 5.62 5.41 3.85 3.25 3.13 2.88 2.43 2.34 
I 4-2 6.66 5.62 5.41 3.85 3.25 3.13 2.88 2.4~ 2.34 
I 5 6.15 5.19 4.92 3.55 3.00 2.84 2.66 2.24 2.13 
mn:TED KDIGDC»I (UKL) LOl!tDOK 
I 1 5.22 
'·"' 
4 ••• 10.42 8.86 8.86 7.49 6.37 6.37 
X 2 3.91 3.33 3.33 7.80 6.65 6.65 S.61 4.78 4.78 
I 3-1 3.60 3.06 3.06 7.19 6.11 6.11 5.16 4.39 4.39 
I 3-2 3.54 3.01 3.01 7.07 6.01 6.01 5.08 4.32 4.32 
I 4,-1 2.87 2.44 2 •. u. 5.73 4.87, 4.87 4.12 3.50 3.50 
I 4-2 2.82 2.40 2.40 5.63 4.79 4.79 4.05 3.44 3.44 
I 5 1.79 1.52 1.52 3.57 3.03 3.03 2.57 2.18 2.18 
LEBDS 
I 1 5.22 4.44 4.44 10.42 8.86 8.86 7.49 6.37 6.37 
I 2 3.91 3.33 3.33 7.80 6.65 6.65 5.61 4.78 4.78 
I 3-1 3.60 3.06 3.<K 7.19 6.1.1 6.11 5.16 4.39 4.39 
I 3-2 3.54 3.01 3.01 7.07 6.01 6.01. 5.08 4.32 4.32 
I 4-1 2.87 2.44 2.44 5.73 4.87 4.87 4.12 3.50 3.50 
I: 4-2 2.82 2.40 2.40 5.63 4.79 4.79 4.05 3.U 3.44 
I 5 1.79 1.52 1.52 3.57 3.03 3.03 2.57 2.18 2.18 
'} 
BDICillGKU( 
I 1 5.22 4.44 4.44 10.42 8.86 8.86 7.49 6.37 6.37 
I 2 3.91 3.33 3.33 7.80 6.65 6.65 5.61 4.78 4.78 
I 3-1 3.60 3.06 3.K 7.19 6.11 6.11 5.16 4.39 4.39 
I l-2 3.54 3.01 3.01 7.07 6.01 6.01 5.08 4.32 4.32 
I 4-1 2.87 2.44 2.u 5.73 4.87 4.87 4.12 3.50 J.50 
I 4-2 2.82 2.40 2.40 S.63 4.79 ... '79 4.05 3.'4 3.44 
I 5 1.79 1.52 1.52 3.57 3.03 3.03 2.57 :Z.18 2.18 
6 
t''"' 
\. 
( 
OR'l'SGASPREI:SE POER DIE DIDOS'l'RIE / GAS1'0US GAS PRICES POR IRD1JS'l'RY / PRIX DU GU D'OSIRB POUR OSAGES DfDUSTRIELS 
JULI 
01 JDLY 1991 
JUILLE'l' 
VP99PNJCHPR,-.ftp£(( 
NATIOIIALB lfAEBRDJIG 
KATIOKAL CORRERCIB / GJ 
JIOIOrAIB RATIODLE 
I STEDP.RR I OfJIIE I OIDIB I S'1'BOBRII I 
PPS SPA/ GJ £COS / GJ 
amm I amn: I SftDBRlf I OIDfE I OBIIB I 
I DIBBGR. jJOlllRllltlrr. j S'rEOEIUI I DIBBGR. JJIBIIRIIER'l'. j S'lBDERI( I DBBGR. J IIBBRlfBR'l'. , STEUBRX I 
STANDA11D cmst111ERS I 1nm I 
I '1'AXBS I 
COKSOIIIA'l'ZORS '1'!PB I TAXES I 
I COKPJUSBS I 
J: 1 
I 2 
I 3-1 
I 3-2 
I 4-1 
I 4-2 
I 5 
DAll!Wm: (DltR.) 
191.82 
159.80 
VAT 
EXC. 
BORS 
"J.'VA 
157.23 
130.98 
POR'i'lJGAL ( ESC) 
I 1 21.07 19.51 
I 2 21.07 19.51 
I 3-1 
I 3-2 
I 4-1 
I 4-2 
I 5 
I 'l'ADS I lfll'II I VAT 
I EXC. I ftXBS I BXC. 
I JIQRS I BUS I BORS 
I DXBS I <DIPRISBS I TVA 
157.23 25.14 20.61 
130.98 20.94 17.17 
19.51 0.23 0.21 
19.51 0.23 0.21 
I '!'ADS I lfll'II I VM' I '!.'AXES I 
I n:c. I ftXBS I DC. I BXC. I 
I BORS I 'l'ADS I IICRS I HOBS I 
I TAXES I CDIPRl:SBS I 'l"lA I DUS I 
KOBERBAVK 
20.61 t 24.15 19.79 19.79 
17.17 I 20.12 16.49 16.49 
I 
I 
I 
I 
I 
LISBOA 
0.21 I 0.12 0.11 0.11 
0.21 I 0.12 0.11 0.11 
I 
I 
I 
I 
I 
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